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̞ȃ̳̻̈́ͩȂ࡛࿨ଲయ̥͈ͣ༗ࡏၳ́֨పଲయ͈ා߄ͬვ̠̞̠͂ॽழ͙͈ئ͉́Ȃt = (B / W) × (S / N) = r × d
̞̠͂۾߸৆̦ࢭ൝എ଼ͤͅၛ̾ȃ̭̭́Ȃt͉࡛࿨ଲయ͈ೈ߄ͅచ̳ͥ༗ࡏၳၚȂB͉֨పଲయ͈ Ĳ૽൚̹ͤා
߄঑ݯڣȂW͉࡛࿨ଲయ͈ Ĳ૽൚̹ͤೈ߄ȂS͉ා߄਋ݯ৪ତȂN͉๭༗ࡏ৪ତ̜́ͥȃ̹͘Ȃr ( = B / W)͉ȶਫ਼










































































Ķġ สനోຳȆ઀࢛ഴၻȪĲĺĺĺȫȂĳıȡ ĳĶ ༁ȃ
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Abstract
Considering changes of relevant surrounding circumstances of social pension finance system in the future, 
especially the coming acceleration of population aging and the slow rate of economic growth which has 
been predicted, this paper is going to examine the reasonableness of current pension finance system through 
theoretically clarifying advantages and disadvantages of pay-as-you-go system and funding system.
